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RESUMEN
Durante los últimos quince años, ha sido muy numerosa la bibliografía producida
en torno a la inmigración. El notable aumento de este fenómeno, y la manifiesta im-
portancia que ha tomado en la región de Madrid, ha propiciado un gran número de es-
tudios y análisis abordado desde múltiples disciplinas, primando la geografía y socio-
logía. En este artículo presentamos algunos de los documentos más relevantes que han
abordado esta temática, desde 1990.
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ABSTRACT
There has been a high number of publications, references, articles and books on Im-
migration during the last fifteen years. It’s the importance of this matter, specially in
the urban region of Madrid, that promoted it to be an interesting issue to be studied by
many sciences: geography and sociology. This article is showing the most important
documents on immigration in Madrid, since 1990.
Keys words: Investigation. Bibliography. Madrid. Inmigration.
En las últimas dos décadas la Comunidad de Madrid se constituye como la
principal región española receptora de población inmigrante extranjera. Los
primeros trazos de este considerable aumento de población inmigrante (si en-
tendemos el colectivo inmigrante como el formado por individuos de países no
pertenecientes a la Unión Europea), tiene sus inicios en los años 80. Sin em-
bargo, es sobre todo, a partir de los comienzos de los años 90, y con mayor
fuerza en la segunda mitad, cuando el fenómeno adquiere un carácter intenso y
definitorio de una nueva realidad social, demográfica, económica y urbana en
Madrid y su espacio metropolitano.
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A lo largo de estos años las investigaciones, en torno a la temática de las mi-
graciones en la Comunidad de Madrid, han sufrido una constante evolución des-
de las lejanas introductorias al tema, de carácter general que establecían los pri-
meros trazos de lo que sería la futura estructura sociodemográfica de la región,
hasta las actuales investigaciones donde domina la atomización de temas, de ca-
rácter general o por nacionalidades, como mercado de trabajo, reagrupación fa-
miliar, integración social, asentamiento urbano, delincuencia, entre otros.
Es obvio que todo ello ha desatado cambios en los temas de investigación
relacionados con las migraciones, ya que si en los años 60 y 70, incluso hasta
los primeros 80, España y por supuesto Madrid, eran espacios dominados por
las migraciones internas, ó en todo caso por la emigración de españoles hacia
Europa y América, es desde los últimos 80 cuando el predominio de la inmi-
gración no comunitaria se hace patente, aspecto que ha regido en las líneas de
investigación sobre migraciones desde entonces. Se produce por tanto, un cam-
bio que afecta a numerosas disciplinas, pero sobre todo a la Geografía y la So-
ciología. Los millones de españoles que se movían en el interior del país, sobre
todo en dirección a las grandes ciudades, se convierten en cuestión de años en
cientos de miles de inmigrantes extranjeros que de nuevo encuentran en las
grandes ciudades, como Madrid y Barcelona sus espacios de asentamiento.
Esto ha generado multitud de nuevas líneas de investigación, nuevas en nuestro
entorno, ya que recordemos que estos mismos fenómenos han ocurrido en otros
países europeos durante las décadas anteriores, originando cambios similares en
las pautas de investigación geográfica, demográfica, económica y social.
LA INMIGRACIÓN EXTRANJERA
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Para comprender los cambios en los estudios de las migraciones es im-
prescindible dar unos breves apuntes sobre la evolución de las migraciones en
Madrid y su espacio metropolitano, en los últimos quince años.
El Área Metropolitana de Madrid es el primer foco de inmigración ex-
tranjera en España, contando con un 20% de los extranjeros en situación re-
gular, y un 25% de los extranjeros irregulares presentes en España. Además,
concentra cerca del 35% de los permisos de trabajo y residencia concedidos en
España en los años 98 y 99, y el 23,6% de los concedidos en las regulariza-
ciones extraordinarias de 2000 y 2001. En la Comunidad de Madrid, se en-
contraban empadronados 151064 extranjeros en 1999, que pasaron a 289528 a
finales del año 2000, y a más de 400000 en el fin de 2001. En la Capital el cre-
cimiento ha sido proporcionalmente superior, ya que si en 1999 había 87839
extranjeros, en 2000 la cifra supera el doble, 184182, y en el mes de enero de
2002 alcanza la cifra record de 283384, un 10% de la población total.
En Madrid Capital, la presencia de latinoamericanos alcanza el 60% de los
extranjeros, desplazando ecuatorianos y colombianos a peruanos y dominica-
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nos. En el resto de la región los latinoamericanos también superan el 50%, aun-
que también hay importantes colectivos procedentes de Europa del Este y
Marruecos.
Uno de los problemas que afectan a los nuevos colectivos de inmigrantes,
es la situación de «irregularidad» en que se encuentran, por la falta de permisos
de trabajo y residencia. Por tanto son los colectivos de colombianos, ecuato-
rianos y rumanos los que más crecen, y los que más población en situación
«irregular» poseen. Ello se debe a la no exigencia de visado para estos países
latinoamericanos, a las solicitudes de asilo por parte de rumanos, a las redes so-
ciales que traen a los ciudadanos extranjeros desde sus países de origen, y al
trabajo de las mafias, en constante aumento. Por el contrario, las colonias
más antiguas tienen un mayor volumen de población en situación regular.
En apenas cuatro meses, de noviembre de 2000 a marzo de 2001, la po-
blación extranjera en la ciudad de Madrid pasó de 184182 personas, a 214161
(+16,3%). La ciudad concentra un 63,6% de la población extranjera presente
en la región, con tendencia al alza. En general, Madrid capital atrae población
latinoamericana y asiática (el 88,7% de ecuatorianos, 82% de filipinos, 73,6%
de chinos, 68,6% de colombianos). También es el lugar preferente de residen-
cia de las mujeres extranjeras, ello relacionado con los empleos en el sector do-
méstico (sobre todo en los distritos centrales y de alta renta). En general se pro-
duce un crecimiento de extranjeros inmigrantes en todos los barrios y distritos
de la capital, aunque hay importantes concentraciones en barrios envejecidos
(Sol, 18,2%; Tetuán, 15%) y en los barrios del sur y este, tradicionales de vi-
vienda obrera. Un problema derivado de ello es la sobreocupación de las vi-
viendas por parte de estos inmigrantes, debido al alto precio de los alquileres y
a la escasez de oferta de viviendas. Por el contrario, los inmigrantes proce-
dentes de países desarrollados, de alta renta, se localizan en los barrios del nor-
te de la capital, de alta calidad medioambiental.
La Corona Metropolitana concentra un 37% de la población extranjera
residente en la región, sobre todo en los sectores Este y Sur, de marcado ca-
rácter residencial-industrial. Domina en la corona los originarios de países
del Este de Europa (35,6% de rumanos, en el Corredor del Henares; 50% de
polacos en las áreas Este y Sur) y de África. La población marroquí continúa
con su tendencia centrífuga, con un importante contingente hacia la Sierra de
Guadarrama, donde el auge de la construcción, jardinería ó servicio doméstico
genera oportunidades laborales.
LAS TEMÁTICAS GENERALES SOBRE INMIGRACIÓN
EN MADRID
En vista a todo lo analizado, es lógico pensar que existe un amplio abanico
de temas de estudio e investigación en torno a la inmigración en Madrid en la
actualidad. También es cierto que no es posible contemplar en este artículo to-
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das las obras, sino sólo las más representativas de cada temática, no sólo por
problemas de espacio, sino porque es tal la intensidad de trabajos publicados
que sería imposible contener hasta el último de ellos. Es notable observar
como la multitud de elementos que inciden sobre este gran tema de las migra-
ciones (marco jurídico, percepción social del inmigrante, forma de socializa-
ción y convivencia de los colectivos de inmigrantes, etc...) permiten utilizar
muy diversos recursos bibliográficos, emanados en su mayor parte de las Ad-
ministraciones Públicas, que son las primeras interesadas en abordar la pro-
blemática en torno a ello.
Como decíamos anteriormente, ya en los años 80 se toman en considera-
ción los colectivos de inmigrantes, en los primeros estudios (Colectivo IOE,
1987; Izquierdo Escribano, 1989), que abordan el estudio de la población ex-
tranjera regularizada, en el primer caso, y la distribución por nacionalidades
en el segundo, siempre en el contexto español. No es hasta los años 90 cuan-
do en Madrid se afronta el nuevo reto de la investigación sobre inmigración
extranjera, siendo las primeras publicaciones (Aguilera Arilla, 1992; Gimé-
nez Romero, 1993) estudios de carácter general sobre la presencia de ex-
tranjeros en Madrid. Sin embargo, hay dos conceptos, el de «nuevos inmi-
grantes» (García Ballesteros, 1993), y el de «desafío» (Giménez Romero,
1992), que ya en estos años mostraron la importancia del nuevo fenómeno
marcando, de alguna forma, nuevas pautas en investigación geográfica y
social a escala regional y local.
Un estudio muy relevante en estos primeros años 90, es el de González
Yanci (1992), en el que aborda, de forma integrada, la ocupación, localización
y características de los colectivos inmigrantes presentes en la Comunidad de
Madrid. A este cabe añadirse la interesante pregunta que formuló y contestó
Diego López Lera (1994): «¿Quiénes son los extranjeros que viven en Ma-
drid?», una original forma de abordar la cuestión sobre las nacionalidades y co-
lectivos que dominan el espacio madrileño.
El estudio de la inmigración de extranjeros en Madrid analizado de forma
general tiene entre sus principales exponentes el Colectivo IOE (1997), y
Gloria Lora Tamayo D´Ocón (1997, 1999, 2001). En el primer caso, el Co-
lectivo IOÉ, ha llevado a cabo investigaciones de carácter social sobre los co-
lectivos de inmigrantes, desde los años 80, tratando no sólo el ámbito general,
sino acercándose a temas como la discriminación de trabajadores inmigrantes
(1995), la integración de la mujer inmigrante, la interculturalidad ó la inserción
social de los colectivos. Por tanto, un corte marcadamente social. Mientras,
Gloria Lora Tamayo ha elaborado informes de carácter general sobre pobla-
ción extranjera en Madrid, de carácter más cuantitativo-analítico. Durante los
últimos cinco años ha actualizado datos e informaciones, analizando y valo-
rando los mismos, en suma ha dotado de un elemento de referencia a todos los
interesados en el estudio de la inmigración, desagregando a escala regional y
municipal de Madrid, tratando los orígenes y la distribución de dicha pobla-
ción.
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LA DIVERSIFICACIÓN DE TEMÁTICAS
Al margen de las publicaciones de carácter general mencionadas, hemos
detectados cinco líneas principales de investigación:
• El estudio de los inmigrantes por nacionalidad.
• La relación entre los trabajadores inmigrantes y el mercado de trabajo.
• La organización e interacción social de los grupos de inmigrantes.
• Los aspectos demográficos relacionados con la presencia de inmigrantes.
• Incidencias económicas de la inmigración.
Como veremos, de ellos emanan toda una serie de líneas subsidiarias
como son el estudio de género en las migraciones (relacionado con el mercado
de trabajo); la reagrupación familiar y el «efecto llamada» (enmarcada en la es-
tructura social del colectivo inmigrante); ó las relaciones entre diversos facto-
res, como pueden ser entre ocupación laboral y nacionalidad.
En primer lugar, surge el análisis de las nacionalidades tratadas como
grupo unitario establecido en Madrid: Marruecos (Bodega Fernández, 1992;
Pumares Fernández, 1994), República Dominicana (Bodega Fernández, 2000;
Cerón Ripoll, 1999; Gallardo Rivas, 1995; Gregorio Gil, 1996), Ecuador (Gó-
mez Ciriano, 1998), Colombia (Monteserín Fernández, 1989), Perú (Pérez
Pérez, 1998). También se abordaron a mayor escala, como es Latinoamérica
(Herranz Gómez, 1992 y 1997), o África (Morales Lezcano, 1993). En cual-
quier caso, ha sido muy frecuente el cruce entre nacionalidades y distintos ám-
bitos, como son nichos laborales específicos (Colectivo IOÉ, 1998; 1991b), ó
sobre pobreza y exclusión (Perales, 1990).
En segundo lugar, encontramos que es cada vez más frecuente el análisis
de la ocupación laboral de los inmigrantes, relacionándolo con tres factores
básicos: género, procedencia y formación. En este caso, los trabajos de Capel
(1997), Herranz González (1998), Izquierdo Escribano (1992), u OFRIM
(2000c), pueden servir como introducción a la relación entre el mercado labo-
ral y los inmigrantes en Madrid; en el segundo trabajo incide más en la femi-
nización y su relación con el nicho laboral ocupado, sirviendo el último de los
trabajos como verdadero encuadre actualizado de la situación. Es muy intere-
sante observar la necesaria relación entre ocupación y vivienda (VVAA,
2000), y condiciones de vida y exclusión (Pérez Pérez, Veredas Muñoz, 1998),
como parte de un círculo que con frecuencia conduce a la marginación y a la
segregación: el desigual acceso a la vivienda y a unos estándares de vida dig-
nos por parte de unos inmigrantes al margen del mercado laboral, sobre todo
en el caso de «indocumentados» (Izquierdo Escribano, 1992; Lora Tamayo,
1995).
El tercer bloque de estudios e investigaciones que priman en la actualidad,
es el referido a la integración e interacción de los grupos de inmigrantes en la
estructura social madrileña (Rodríguez Rodríguez, 1991), ya que es este ele-
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mento el origen no sólo de muchos problemas en torno a los inmigrantes,
sino de muchos estereotipos e incluso de la marginación y exclusión a la que se
ven sometidos. En este sentido, destacan las publicaciones de la administración
regional y local, encaminadas a marcar las hipotéticas directrices de integra-
ción (Rivas Mina, 1997) y políticas de inmigración en el espacio madrileño
(Ayuntamiento de Madrid, 1999; Consejería de Servicios Sociales, 2000). De
forma conjunta, Carlos Giménez Romero (1995) valoró todos estos factores al
tratar la interculturalidad como interacción entre los colectivos receptor y
emisor de migrantes en Madrid, y cómo debido a ello, la estructura social del
espacio receptor varía de forma importante, repercutiendo en múltiples aspec-
tos como la estructura demográfica, la población activa, etc...
Directamente relacionado con los estereotipos antes citados, se encuentran
las investigaciones en torno a la percepción del inmigrante por parte de los
madrileños (Bergere Dezaphi, 1992), aunque en este caso el periodo transcurri-
do desde la realización de este trabajo le resta validez, ya que es tal el grado de
crecimiento de la población inmigrante, que la percepción y la imagen de este
colectivo está en constante cambio. En cuanto a estructura social e incidencia de
los inmigrantes, destaca también el estudio que por nacionalidades realizaron
Juan Antonio Perales (1990) sobre inmigrantes portugueses, en un momento
temprano de inmigración en que el colectivo portugués aún era considerado en el
mismo marco que en la actualidad los no comunitarios; y Gaspar Rullán Blades,
en un interesante trabajo de 1998 en que relaciona la inmigración de género fe-
menino hacia Madrid, dominada por latinoamericanas y ciudadanas de Europa
del Este, y la caracterización sociológica de este colectivo no familiar, de gran
dedicación a su ocupación laboral. También los trabajos de Carmen Gregorio Gil
(1996a, 1996b, 1998), tratan la relación entre inmigración de género, redes mi-
gratorias y los conflictos surgidos por ambos conceptos: género, y nacionalidad
distinta a la receptora. Así, podemos afirmar que el estudio del género en las mi-
graciones toma cada vez mayor importancia, ya que la incidencia en el tipo de
migraciones por género (masculina vs. femenina, individual vs. familiar, etc...),
determina de forma muy importante la vertebración social de estos colectivos, y
su facilidad de integración en los espacios receptores. Es así que el Centro de Es-
tudios de la Mujer (1996), elabora informes sobre la situación de la inmigración
femenina en Madrid, y el colectivo IOÉ ha incidido, aunque de forma indirecta,
en esta segmentación por género al llevar a cabo trabajos sobre ocupaciones la-
borales muy determinadas por el género: hombres en la construcción (polacos y
marroquíes) y mujeres en servicio doméstico.
Otro aspecto muy destacable relacionado de forma muy intensa con la
exclusión y marginación social, es la «irregularidad» en la situación de los in-
migrantes (Izquierdo Escribano, 1992), asociada a los procesos de regulariza-
ción extraordinaria (Lora Tamayo, 1995; OFRIM, 2000a), y a la margina-
ción laboral mediante la estimación del Ingreso Madrileño de Integración y el
cobro por parte de inmigrante (DGSS-CAM, 1996). Relacionado con todo
ello están las experiencias llevadas a cabo en determinados espacios madrile-
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ños (Vidal, 1996 y 2000), para hacer frente a la marginación de los inmi-
grantes «indocumentados» o privados de un empleo. Por último, respecto a la
tan comentada relación o falta de relación entre inmigración y delincuencia, los
trabajos de Felipe Hernando Sanz (1993, 2000), sobre la ciudad de Madrid per-
miten una aproximación al fenómeno, incluso mediante el análisis de la de-
lincuencia en los espacios dominados por inmigrantes que los usan como
asentamiento prioritario.
Hasta hoy, y a la espera de comprobar los verdaderos efectos que la llega-
da de fuertes contingentes de inmigrantes pueden ocasionar sobre la estructu-
ra demográfica de la región madrileña, se han editado algunos trabajos (García
Ballesteros, Pozo Rivera, Buckley, 1998; Redondo González, Díaz González,
2000) que apuntan líneas sobre la incidencia que a futuro van a tener los in-
migrantes en las mermadas tasas de natalidad españolas.
El impacto en la economía que ocasionan los colectivos de inmigrantes,
también es tomado en consideración como uno de los factores de dinamismo
en los sectores en los que se encuentran ocupados (Capel, 1997), pero también
y de manera creciente en la actividad económica en general, ya sea ligada al
producto interior madrileño, o a actividades como la comercial (Buckley Igle-
sias, 1998), donde tanto el consumo como el establecimento de comerciantes
extranjeros, con tipos de negocio muy determinados, reestructuran el tejido co-
mercial madrileño.
Por último, queremos destacar la aportación que desde el campo de la pe-
dagogía ha llevado a cabo la profesora María Jesús Marrón Gaite, que me-
diante el uso de técnicas cualitativas ha estudiado la percepción y actitudes que
los escolares madrileños tienen hacia la población inmigrante. Aunque es cla-
ro el contenido transversal de este trabajo, relacionado con la integración y la
percepción, referido al espacio madrileño, lo vemos como un paso hacia el fu-
turo en la consideración de los colectivos de inmigrantes, ya que en la actua-
lidad las escuelas públicas madrileñas son los lugares donde se pone de mani-
fiesto de forma patente la llamada interculturalidad y la interacción entre
colectivos de muy distinto origen, pero que en última instancia serán quienes
decidan el futuro de la región madrileña mediante su acción coordinada y su
integración en una estructura social común.
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